

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Study of "Haikai Bigaku(Aesthetics)" by Kojizaian Shimei 
- Various aspects of beauty in Haiku by Matsuo Basho
NEMOTO, Ayako
Abstract：
1: Reasons and motivations for issuing “Haikai Bigaku”
2: The composition of “Haikai Bigaku”, which is unique as an aesthetic book
3: Aspects of beauty in Basho's haiku
Kojizaian Shimei is another name for Nakagawa Shigeaki and the same person as Nakagawa 
Shimei, who was a haiku poet in Kyoto and supported Shiki Masaoka's early days of haiku 
innovation. "Haikai Bigaku" was a haiku book that uses haiku to explain aesthetics and 
published by him on March 24, 1906 from Hakubunkan Publishing in Tokyo. This book 
explored the common beauty standards in the West and Japan by analyzing haiku. And in 
this book, 527 haikus created by various people were selected, including 49 haikus created 
by Matsuo Basho.
This paper explains Basho's haiku quoted by Shimei Nakagawa, which is considered 
equivalent to Western aesthetic terms, and considers the significance of the survival and 
succession of haiku culture in the age of Westernization.
